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Suddivisione in bacini imbriferi: bacini di
bilanciamento, bacini fluviali e bacini dello stesso
ordine di grandezza
Sommario
Le possibilità tecniche odierne consentono di suddividere i bacini imbriferi in base una grande varietà di
criteri e caratteristiche. I dati sui temi trattati nell’Atlante sono aggregati e resi disponibili per i bacini fluviali
e quelli di bilanciamento già noti, nonché anche per i «bacini imbriferi dello stesso ordine di grandezza». I
«bacini imbriferi dello stesso ordine di grandezza» non rappresentano bacini imbriferi intermedi e grazie alle
dimensioni relativamente uniformi sono meglio comparabili tra loro.
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1 Introduzione
Nella versione cartacea dell’Atlante idrologico della
Svizzera, la superficie della Svizzera è suddivisa in
tre livelli, ciascuno basato su un ordine di grandezza
diverso. Si tratta dei bacini fluviali, dei bacini di bilan-
ciamento e infine, come livello con la massima risolu-
zione spaziale, dei piccoli bacini imbriferi [1]. L’Ufficio
federale dell’ambiente UFAM ha recentemente reso di-
sponibile il record di geodati aggiornato «suddivisione
della Svizzera in bacini imbriferi» [2]. In quest’ultima i
sottobacini hanno in media le dimensioni di 2 km2, e
coprono tutta la superficie della Svizzera idrologica –
ovvero, sono anche inclusi i bacini oltre confine che
drenano le loro acque superficiali in Svizzera. Questi
sottobacini possono venire raggruppati in unità spa-
ziali di maggiori dimensioni, basandosi sui bacini di
bilanciamento e i bacini fluviali presenti nell’Atlante
idrologico della Svizzera, permettendo così diversi
livelli di aggregazione. I bacini di bilanciamento com-
prendono sia i sottobacini alla sorgente dei fiumi, che il
sottobacini intermedi, e coprono così a loro volta pure
l’intera superficie della Svizzera idrologica. I bacini
intermedi si limitano a delimitare e descrivere unica-
mente ciò che si estende a monte di un determinato
punto. Pertanto, la loro validità e rilevanza riguardo
a singoli parametri idrologici rimane limitata. Qui di
seguito vengono presentate ulteriori classificazioni dei
bacini in base alla «suddivisione della Svizzera in ba-
cini imbriferi» [2], le quali offrono nuove possibilità e
rendono i bacini di simili dimensioni comparabili.
2 Dati e metodo
L’interattività della piattaforma di dati e analisi permette
un maggior numero di livelli di aggregazione spaziale.
Come base per questi nuovi livelli di aggregazione vie-
ne usata la delimitazione in bacini fluviali [3], mentre
sono stati esclusi i bacini basati sulle stazioni idrome-
triche. In totale, questo set di dati comprende circa
4000 bacini della Svizzera idrologica sovrapposti di
diverse dimensioni. I nuovi livelli di aggregazione com-
prendono bacini imbriferi che non si sovrappongono
e di dimensioni simili. A tal fine si utilizzano le classi
di grandezza elencate nella tabella 1. Per ogni classe
di dimensione x viene generato un set di dati che con-
tiene i bacini idrografici che hanno un’area per quanto
possibile più prossima a x km2. Nella selezione dei ba-
cini imbriferi, per garantire una copertura omogenea
ed estesa della superficie Svizzera, viene tollerata una
differenza di area che può ammontare fino al ±25%.
Considerando la classe 20 km2 per esempio, ciò signi-
fica che questo insieme di dati può includere bacini
imbriferi con un’area compresa tra 15 e 25 km2, in cui
nel caso di bacini imbriferi sovrapposti viene selezio-
nata solo l’area la cui superficie corrisponde quanto
più vicino possibile a 20 km2. Con l’aumento del livello
di aggregazione, il numero di bacini nel record di dati
corrispondente diminuisce (cfr. tabella 1), mentre la su-
perficie totale di tutti i bacini per livello di aggregazione
tende ad aumentare.
Tabella 1. Classi di grandezza dei bacini
imbriferi dello stesso ordine di grandezza
Classi di Limite Limite Numero
grandezza inferiore superiore di bacini
[km2] [km2] [km2]
20 15 25 621
30 23 38 412
50 38 63 276
75 56 94 188
100 75 125 146
150 113 188 100
200 150 250 76
300 225 375 52
500 375 625 38
750 563 938 22
1250 938 1563 14
2000 1500 2500 11
3000 2250 3750 8
5000 3750 6250 3
8000 6000 10 000 4
12 000 9000 15 000 3
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3 Applicazioni / esempi
I bacini idrografici dello stesso ordine di grandezza for-
niscono una panoramica della distribuzione dei para-
metri. Ad esempio, è possibile visualizzare facilmente
le differenze idrologiche tra l’Altopiano e le Alpi. Inoltre
per un bacino imbrifero di interesse è possibile trovare
altri bacini imbriferi con simili estensioni, e confrontarli
tra loro. Questa funzione può venire usata cliccando
con il mouse sullo sbocco del bacino [3], e nella fine-
stra di dialogo che appare sotto «Bacini imbriferi dello
stesso ordine di grandezza» .
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